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1 Innledning 
1.1 Begrunnelse av tema 
Arbeidslinja synliggjør hvordan arbeidsdeltakelse er en målsetning for arbeids- og 
velferdssamfunnet i Norge. I NOUen En ny arbeids- og velferdsforvaltning (2004:13) 
refereres det til at Attføringsmeldingen la til grunn at arbeidslinjen skulle være det 
grunnleggende prinsippet i arbeidet med yrkesrettet attføring (ibid:30). Den enkeltes 
rettigheter skulle ikke lenger være knyttet til kun kontantytelser, men til en rett og 
plikt til å arbeide, delta i attføringstiltak eller gjennomgå utdanning der dette var 
mulig (Attføringsmeldingen s.8 i NOU 1999:13 s.296-97).  
Målsetningen om arbeidsdeltakelse er også definert i Lov om arbeids- og 
velferdsforvaltningen (NAV-loven) nr.20 16. juni 2006 § 1, med at  
’Arbeids- og velferdsforvaltningen skal.. bidra til sosial og økonomisk trygghet og 
fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.’  
(Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen 2006, § 1).  
 
Asylsøkeres opphold i Norge er behandlet i innvandringsregulerende lovverk (Lov 
om utlendingers tilgang til rike og deres opphold her nr. 35, 15. Mai 2008), og i 
NOUen I velferdsstatens venterom (2011:10) anerkjennes fordelen ved å starte 
integreringsarbeidet allerede i venteperioden på asylmottaket. Mottakstilbudet er 
derfor på ulike måter innrettet for å imøtekomme nettopp hensynet til integrering 
(2011:10 s.38). 
Målsetningen til mottakstilbudet er riktignok preget av det hensynet som omfatter 
både asylsøkere som får oppholdstillatelse og de som skal returneres til hjemlandet 
(ibid:13). Asylmottakene skal altså tilrettelegge for integrering og inkludering der 
søknaden innvilges, men samtidig motivere og tilrettelegge for retur der søknaden 
avslås (ibid). Disse til dels motstridende målsetningene danner bakgrunnen for å 
fundere om asylpolitikken kan undergrave den seinere integreringspolitikken Norge 
fører. I integreringspolitikken ved NOUen, Bedre integrering - mål, strategier og tiltak 
(2011:14), er arbeidslinja begrunnet med at  
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‘arbeid er et mål i seg selv for den enkelte, og for fellesskapet er det avgjørende at 
den ressurs arbeidskraften representerer, blir brukt best mulig’. (NOU 2011:14, 
s.109).  
 
Siktemålet med denne oppgaven er riktignok å synliggjøre asylsøkeres tilgang på 
sosial kapital og hvordan arbeid kan gi tilgang på sosial kapital. Forfatteren og 
filosofen Lars Fredrik H. Svendsen reflekterer i sin bok Arbeidets filosofi om hva 
som er meningen med arbeid, og han trekker frem at Emanuel Kant har hevdet at 
mennesket er det eneste dyret som har et eksistensielt behov for å arbeide (Kant 
1803:471 i Svendsen 2011:41). Kant sier at ’uten arbeid ville vi kjedet oss til døde 
fordi arbeidet gir livet vårt innhold’ (Kant 1798:271 i Svendsen 2011:41).  
Svendsen belyser her hvilken verdi arbeidsdeltakelse kan ha i samfunnet foruten den 
økonomiske verdien, og det er denne betraktningen jeg vil komme tilbake til seinere i 
oppgaven gjennom begrepet sosial kapital.  
 
1.2 Presentasjon av problemstilling 
Asylsøkeres bosituasjon på et asylmottak kan synliggjøre hvilken tilgang de har på 
ressurser og nettverk i Norge. Oppgaven vil ta i bruk og redegjøre for begrepet sosial 
kapital for å tydeliggjøre hvilke ressurser som asylsøkere har tilgang på gjennom sin 
ventetid på asylmottaket. Jeg vil synliggjøre tilgangen på sosial kapital gjennom 
asylsøkeres tilgang på økonomiske ytelser, aktiviteter og nettverk utenfor mottaket og  
opplevelsen av tilhørighet.  
Jeg vil videre fokusere på tilgangen asylsøkere har på arbeidstillatelse gjennom de 
formelle krav som Utlendingslovens § 17-24 (Forskrift 17. Desember 2009) og 
Utlendingsdirektoratet (UDI 2010)  har fastsatt, og belyse hvorvidt en slik innskrenket 
arbeidstillatelse kan ses å begrense asylsøkeres tilgang på sosial kapital.  
 
PROBLEMSTILLING: Hvilken tilgang har asylsøkere på asylmottak på sosial kapital 
og hvordan kan manglende arbeidstillatelse begrense asylsøkeres tilgang på sosial 
kapital under ventetiden på et asylmottak? 
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1.3 Avgrensing og presisering av problemstilling 
Jeg har måttet avgrense problemstillingen for å kunne besvare oppgaven i forhold til 
dens kriterier og omfang. Ved å avgrense har jeg også måttet velge bort noe for å 
synliggjøre hva jeg ønsker å fokuserer på i min besvarelse (Jacobsen 2010:41). Min 
problemstilling kan ses som både beskrivende og utforskende da den forsøker å 
beskrive hvilken tilgang asylsøkere har til sosial kapital, og samtidig utforske 
hvorvidt  det er en sammenheng mellom arbeidstillatelse og asylsøkeres tilgang på 
sosial kapital (Jacobsen 2010:44). 
Jeg har valgt å avgrense oppgaven til å gjelde voksne asylsøkere over 18 år.  Jeg 
mener dette har vært  fordelaktig for oppgavens videre analyse fordi det er blant 
kriteriene for arbeidstillatelse at asylsøkeren skal være over 18 år. Jeg har videre 
begrenset oppgaven til å gjelde asylsøkere som bor på ordinært mottak, altså ikke 
asylsøkere som bor i forsterkede avdelinger der det tilbys omsorg til asylsøkere med 
fysiske og psykiske plager, eller de asylsøkere som bor privat (UDI 2011a). 
Jeg anerkjenner at min problemstilling og besvarelse ikke kan redegjøre for alle 
asylsøkeres tilgang på sosial kapital men jeg vil forsøke å danne et bilde av hvilke 
muligheter og begrensninger som eksisterer gjennom mottakstilbudet og asylsøkeres 
arbeidsrettigheter i ventetiden på mottak. 
 
1.4 Definisjon av sentrale begrepet 
Sosial kapital: Begrepet omhandler hvilke ressurser en person har tilgjengelig 
gjennom relasjoner i sitt tilknyttede nettverk (Bourdieu 1986:51). Begrepet vil bli 
redegjort for mer utfyllende seinere i oppgaven. 
 
Asylsøker: En asylsøker er en person som kommer til Norge på egenhånd og ber om 
beskyttelse. Hvis asylsøknaden blir innvilget, får søkeren status som flyktning (asyl) 
og beskyttelse i Norge (Utlendingsdirektoratet(UDI) 2009 ). 
 
Asylsøkeres arbeidstillatelse: Personer som søker asyl i Norge har som utgangspunkt 
ikke arbeidstillatelse, men kan søke om dette ved politiets utlendingsseksjon. For å 
oppnå arbeidstillatelse må asylsøkeren oppfylle visse krav, deriblant dokumentere sin 
identitet med nasjonale identitetspapirer (UDI 2010). Dette vil bli forklart tydeligere 
seinere i oppgaven. 
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Arbeid:  I denne oppgaven vil arbeid bli omtalt som lønnet arbeid. 
 
Asylmottak: Et asylmottak er et frivillig botilbud til personer som venter på å få 
asylsøknaden sin behandlet. I alle ordinære mottak har asylsøkerne selv ansvaret for å 
handle inn og lage mat, vaske og rydde rommet sitt og ta del i rengjøring av 
fellesområder. Tiden i asylmottaket blir også brukt til aktiviteter og utvikling, studium 
og arbeid (UDI 2011b). 
2 Metode kapitel 
2.1 Vitenskapsteoretisk utgangspunkt 
Mitt vitenskapsteoretiske ståsted bærer på en oppfatning om at kunnskap blir 
tilgjengelig gjennom fortolkning og at det er den mening som dannes ut ifra slik 
fortolkning som også vil skape kunnskap (Dalland 2007:56). Dette støtter opp under 
en hermeneutisk tilnærming, hvor den hermeneutiske spiralen indikerer at kunnskap 
er noe som aldri tar slutt men som stadig utvides gjennom ny tolkning og ny forståelse 
(ibid:58). 
 
 2.2 Valg av metode og kildekritikk 
Jeg har valgt å gjennomføre en litteraturstudie fordi jeg har hatt begrenset med tid, 
ressurser og erfaring til å kunne gjennomføre egne primærundersøkelser. Det er 
samtidig problemstillingen som har avgjort hvilken metode jeg har kunnet ta i bruk i 
oppgaven (Jacobsen 2010:43). Min beskrivende og utforskende problemstilling 
etterspør både ekstensiv og intensiv design (ibid:44), det vil si både kvantitativ og 
kvalitativ tilnærming (ibid: 25-26). Da det eksisterer liten oversikt over asylsøkeres 
faktiske tilgang til arbeid, har dette preget oppgavens kvantitative tyngde. 
Innstrammingen i arbeidstillatelse er en relativt ny lovendring, men Valenta og 
Thorshaug har belyst flere konsekvenser den nye lovendringen har ført med seg.  
For å gjennomføre et litteraturstudie har jeg behøvd en strategi for å velge ut litteratur 
(Dalland 2007:75). Jeg har måttet foreta visse valg underveis for hvordan jeg skal 
finne den data som jeg mener vil være relevant for den oppgaven jeg ønsker å skrive.  
Min strategi har bestått i å søke etter både førstehånds og annenhånds teori om sosial 
kapital, da sosial kapital er av stor relevans for oppgaven min (ibid:79). Jeg har 
benyttet Pierre Bourdieu (1986) sin teoretiske definisjon av sosial kapital som original 
litteratur, men vil samtidig trekke inn andre forfattere som har omtalt hans definisjon 
og begrepet sosial kapital fordi jeg mener dette gjør begrepet sosial kapital mer 
tilgjengelig (Rønning og Starrin 2009, Wollebæk og Segaard 2011, Nysæther 2011). 
Jeg mener dette også kan gi leseren et bredere og nærere bilde av hvordan sosial 
kapital kan anvendes i dagens samfunn. Ved å ikke kun bruke førstehåndskilden 
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Bourdieu har jeg også selv fått et tydeligere bilde av hvordan sosial kapital kan 
benyttes som redskap for å aktualisere dagens utfordringer for asylsøkere.  
 
Jeg har i tillegg søkt etter litteratur om hverdagen på asylmottak som stammer både 
fra førstehåndskilden altså asylsøkere, og fra personer som har kunnskap om 
asylsøkeres situasjon, det vil si mottaksansatte og Norsk Organisasjon for Asylsøkere, 
samt undersøkelser som er foretatt på oppdrag fra UDI og Inkluderings og 
mangfoldsdirektoratet (IMDI). Jeg har i tillegg anvendt lovverk for å tydeliggjøre 
betydningen av arbeidsdeltakelse i det norske samfunnet.  
Jeg har hatt et kritisk blikk på den kunnskap som jeg har anvendt i oppgaven og hvor 
tilstrekkelig den er til å besvare min problemstilling (Dalland 2007:73). I lys av mitt 
vitenskapsteoretiske utgangspunkt innehar litteraturstudier begrensninger fordi den 
kunnskap jeg har valgt og benytter i oppgaven vil kunne tolkes på andre måter en jeg 
har gjort. Min oppgave kan ikke påberope seg noe endelig fasit da hermeneutisk 
tilnærming anser kunnskap som noe som blir til gjennom fortolkning. Denne 
fortolkningen tar heller aldri tar slutt men vil stadig utvides gjennom ny fortolkning 
(Dalland 2007:58). 
De rapporter som er anvendt i oppgaven belyser asylsøkernes hverdagsliv på 
asylmottaket både kvantitativt gjennom å presentere tidligere forskning på dette feltet 
og kvalitativ gjennom datainnhenting fra asylsøkere og andre berørte parter. Samtidig 
vil asylsøkeres uttalelser være tolkninger fra enkeltindivider som ikke kan 
generaliseres til å gjelde alle asylsøkere. Jeg har derfor valgt å referere til den øvrige 
litteraturen som er trukket frem i rapportene, for å tydeliggjøre hvorvidt asylsøkernes  
uttalelser blir støttet av tidligere forskning, og slik kan være generaliserbare. Jeg har 
etterstrebet så ny forskning som mulig, men hadde ideelt sett ønsket en større 
kvalitativ undersøkelse ovenfor asylsøkeres situasjon på asylmottak som antyder i 
større grad hvilke virkninger dette har på den videre integreringen av asylsøkere. Men 
mange viktige utfordringer blir belyst i undersøkelser som Berg og Sveaas (2005), 
Valenta og Thorshaug(2011) og TNS Gallup (2011). Jeg har ikke funnet litteratur som 
drøfter sosial kapital direkte opp mot asylsøkeres situasjon, men de nevnte forfattere 
belyser sider ved asylsøkernes tilværelse på asylmottaket som jeg vil trekke frem i 
oppgaven som betydningsfullt for tilgangen på sosial kapital. Disse vurderingene er 
altså mine egne tolkninger som også reflekterer mitt vitenskapsteoretiske 
utgangspunkt for denne oppgaven.   
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2.3 Innsamling av data 
Jeg fikk et stort utbytte av å lese på NOAS sine internettsider, og det var her jeg ble 
oppmerksom på problemstillingen ved asylsøkeres begrenset tilgang til 
arbeidstillatelse. Dette har antagelig påvirket min forforståelse om hvilke 
konsekvenser manglende arbeidstillatelse fører med seg. Min førforståelse vil heller 
aldri fremstå som objektiv men være en subjektiv tolkning, og dette har jeg anerkjent 
også i mitt vitenskapsteoretiske utgangspunkt. NOAS førte meg  videre til det 
lovverket som berører asylsøkeres arbeidstillatelse og ulike lovverk som berører deres 
hverdag på et asylmottak. Gjennom UDI og IMDI kom jeg i kontakt med rapporter og 
forskningsmateriale som beskrev mulige konsekvenser av mottakstilbudet og av 
tilgangen på aktiviteter ved asylmottak. Jeg har søkt etter litteratur gjennom 
søkemotorene som Bibsys, Idunn, Google Scholar samt gjennom regjeringens sider. 
Jeg ble først interessert i begrepet sosial kapital da jeg kom over Lars A. Nysæther 
(2004) sin artikkel om hvordan sosial kapital kan anvendes i sosialt arbeid. Etter å ha 
søkt etter mer teori om begrepet ble jeg også oppmerksom på hvordan sosial kapital 
kunne ses i sammenheng med bakgrunnen for arbeidslinja. Jeg valgte å benytte 
Bourdieu som originallitteratur da jeg fant mest førstehånds litteratur fra denne 
forfatteren. Jeg har som nevnt også søkt etter annenhåndslitteratur som behandler 
hans teori og begrepet sosial kapital.
TEORI 
3 Sosial kapital  
3.1 Begrepet sosial kapital  
Begrepet sosial kapital er benyttet innenfor ulike fagfelt og kan ifølge Sund og 
Krogstad beskrives bedre som et perspektiv enn en teori (Sund og Krogstad 
2009:115). Forfatterne slår videre fast at det ikke eksisterer noen allmenn enighet om 
definisjon av begrepet sosial kapital  men at det kan identifiseres to retninger basert 
på sosiologene Pierre Bourdieu og James S. Coleman (ibid:117). Jeg har som nevnt i 
metodekapittelet besluttet å fokusere mest på Bourdieu sin definisjon av begrepet 
sosial kapital. 
 
Sosial kapital blir presentert  av Pierre Bourdieu som den faktiske eller potensielle 
ressursen som er koblet til et nettverk gjennom mer eller mindre institusjonaliserte 
relasjoner (Bourdieu 1986:51). Bourdieu mener relasjonene kan være knyttet  til både 
familie, venner, institusjoner og interesseorganisasjoner og at de vil opprettholdes 
gjennom ulike sosiale strategier, for eksempel utdanningsstrategier (Bourdieu 1983; 
Wilken 2010:66). Strategiene blir benyttet bevisst eller ubevisst for å etablere og 
reprodusere sosiale relasjoner som er nyttige på kort og lang sikt (Bourdieu 1986:52). 
Sosiale relasjoner er omtalt som samhandling mellom parter av en viss varighet og 
stabilitet, og den forutsetter en viss enighet om relasjonens innhold (Fyrand 2005:35). 
 
3.2 Relasjoner og tillit 
Begrepet relasjonell sosial kapital er forankret i de relasjoner den enkelte har til andre. 
En person som har mange relasjoner til flere ulike nettverk vil ha tilgang på mer 
informasjon og flere ressurser enn en person med bare relasjoner til et og samme 
nettverk, derfor  kalles denne formen av relasjonell sosial kapital, for posisjonell 
kapital (Esser 2008 i Rønning og Starrin 2009:25). Tilgangen på ressurser vil sådan 
også avhenge av mengden kontakter en aktør kan mobilisere gjennom relasjoner sitt 
nettverk (Bourdieu 1986:51).  
Wollelbæk og Segaard (2011) forstår sosial kapital som nettverk og tillit mellom 
mennesker som muliggjør en ikke – tvangsbasert handling (2011:14).  
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Tillit kan sees som en forutsetning for samhandling med andre, og det kan videre 
skilles mellom grunnleggende og sosial tillit (Putnam 2007 i Askheim og Starrin 
2007:107). Den grunnleggende tilliten blir utviklet gjennom erfaringer i barndommen, 
mens den sosiale tillitten vil i større grad være påvirket av erfaringer i voksen alder 
(ibid).  
 
Bonding og bridging – sterke og svake bånd 
Mark Granovetter (1973) har fokusert på verdien av hva han kaller svake bånd som er 
noe vi har til personer vi møter i få sammenhenger og som vi har få felles venner med 
(Rønning og Starrin 2009:27). Sterke bånd er definert i forhold til lukkethet og 
kontaktfrekvens (ibid) men Granovetter påpeker verdien i svake bånd ved at den 
danner tilgang og forbindelser mellom nettverk (ibid:49). Askheim og Starrin (2007) 
har omtalt svake og sterke bånd som bridging og bonding (2007:109), der bridging vil 
være viktig for å skape tillit mellom nettverkene (ibid).  
 
3.3 Sosial kapital og psykisk helse 
Begrepet sosial kapital er videre omtalt i en folkehelsesammenheng, ved at de sosiale 
båndene i form av sosial støtte, tilhørighet og samhold har blitt dokumentert i en 
rekke studier som betydningsfulle for helsen (Starrin i Rønning og Starrin 2009:31). 
I denne sammenhengen er det riktignok Robert Putnam sin definisjon av begrepet 
sosial kapital som har hatt størst innflytelse (ibid:34-35). Hans definisjon omtaler 
sosial kapital som deltakelsen i sosiale nettverk og de normer for gjensidighet og 
samhørighet som dette fører med seg. Putnam omtaler i sin bok Bowling alone at 
sterkt samhold beskytter individer mot depresjoner (ibid). Den svenske sosiologen Per 
Carlsson påviser parallelt i sin studie, sammenhengen mellom psykisk helse og sosial 
kapital,  for både kvinner, menn, unge, gamle, svenskfødte, utenlandsfødte, og for de, 
både med og uten økonomiske bekymringer (ibid:36).  
 
3.4 Begrensninger i byttbarheten mellom nettverk 
Rolf Rønning har påpekt hvordan allmenne utsagn om sosial kapital gjerne overser at 
kapital er bundet til nettverk og derfor ikke uten videre kan konverteres i andre 
nettverksformer (2009:48). Han danner sin forståelse av dette på at teorier om sosial 
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kapital gjerne har fremhevet at sosiale ressurser skal kunne konverteres til 
økonomiske ressurser (Coleman 1990 i Rønning og Starrin 2009:48). Rønning 
refererer til at det finnes begrensninger ved slik bytting da det er lover og regler som 
begrenser hvor byttbar en kapital skal være, for eksempel i forhold til politiske 
systemer (Rønning og Starrin 2009:48). Begrepet strukturelle hull blir benyttet om 
fraværet av svake forbindelser mellom nettverk, som dermed begrenser byttbarheten 
mellom nettverkene. Et problem kan være at den ressursen som skal byttes ikke 
verdsettes i de andre nettverkene, og dette vil også begrense byttbarheten av ressursen 
og den sosiale kapitalen (ibid:49).  
 
3.5 Økonomisk og kulturell kapital 
Bourdieu har presisert at selv om sosial kapital ikke kan reduseres direkte til 
økonomisk eller kulturell kapital, er den heller ikke frigjort fra den økonomiske 
kapitalen (Bourdieu 1986:51). Bourdieu hevder nemlig at økonomisk kapital er roten 
til alle former for kapital, og at andre former for kapital er kun tildekkede former for 
økonomisk kapital (Bourdieu 1986: 54).  
Omdanningen av økonomisk kapital til kulturell kapital vil kunne føre til materielle 
goder, men det er  likevel vår evne til avkoding av de materielle godene som gjør den 
kulturelle kapitalen tilgjengelig (Bourdieu 1983/86; Wilken 2010:67). Kulturell 
kapital vil være tuftet på både det materielle og kroppslige, ved at kulturell kapital 
både skal kunne konsumeres, men samtidig at de ulike formene for materielle goder 
må bli satt pris på av aktøren (ibid). Kulturell kapital kan ses som den kulturelle 
kompetansen som en aktør omsetter som en ressurs i en gitt sosial sammenheng 
(Bourdieu 1983/86; Wilken 2010:67). Kjennskap til norsk natur og fjelliv vil for 
mange nordmenn være en slik kulturell kapital fordi den vil oppleves som en ressurs i 
flere sosiale sammenhenger (ibid) som for eksempel ved hyttetur på fjellet, i 
skibakken eller på reise. Denne kunnskapen ville gitt en mindre ressurs for personen, 
dersom hverken han eller hun, eller andre i personens nettverk anerkjente verdien av å 
oppsøke slik natur. Verdien av ressurser og kapital, vil derfor bero på hvorvidt man 
anerkjenner en minimum objektiv likhet (Bourdieu 1986:51). Dersom kapitalen ikke 
anerkjennes vil det skje en delegitimering som umuliggjør en omdanning av kapitalen 
(Wilken 2010:50).  
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3.6 Symbolsk kapital 
Bourdieu omtaler også hva han kaller en symbolsk kapital. Den symbolske kapitalen 
er annerledes fordi den i større grad refererer til å utnytte de andre kapitalformene, og 
til å omsette kapital til en annen form for verdi (Wilken 2010:46-47). Her belyser 
Bourdieu hvordan språket ikke bare omhandler en språklig kompetanse (som kan ses 
som en kulturell kapital), men også en symbolsk kapital, fordi språket brukes ikke kun 
benyttes til å bli forstått men til å bli trodd, bli hørt på, bli respektert og bli lagt merke 
til (Bourdieu 84/93 i Wilken 2010:89). Språket blir en symbolsk kapital fordi den 
mestrer å omsette den språklige kompetansen til en annen form for verdi, foruten den 
rent språklige.  
4 Sosialfaglig relevans 
 
4.1 Hvordan er sosial kapital relatert til sosialt arbeid? 
Begrepet sosial kapital fremstår som sentralt for sosialt arbeid fordi begrepet berører 
elementer som også er grunnleggende i sosialt arbeid (Nysæther 2004:64). Ulike 
tilnærminger til sosial kapital har til felles at deres sentrale elementer omhandler 
relasjoner og ressurser (Hjelbrekke 2000:209-210 i Nysæther 2004:64).  Nysæther  
har trukket frem International Federation of Social Workers (IFSW) sin definisjon av 
sosialt arbeid som sier at sosialarbeideren ’promotes social change, problem solving 
in human relationships’  
og at ’social work intervenes at the points where people interact with their 
environments’ (IFSW 2000). 
Dette betyr at sosialt arbeid skal fremme endringsarbeid og problemløsning i 
menneskers relasjoner, samt at sosialt arbeid skal praktiseres hvor mennesker 
samhandler med sine omgivelser. Bourdieu fokuserer i likhet på nettverkets og 
relasjonenes betydning, fordi det er i de hensiktsmessige relasjonene i det sosiale 
nettverket, at den sosiale kapitalen oppstår (Bourdieu 1986:52).  Det er relasjonene i 
en persons nettverk som muliggjør tilgangen på sosiale kapitalen og det er i relasjonen 
at sosialt arbeid utspiller seg. Slik kan sosialt arbeid ikke praktiseres uten å ta i 
betraktning de ressurser som finnes i en persons nettverk, det vil si hvilken tilgang 
den enkelte har til sosial kapital. 
 
4.2 Hvordan er asylpolitikken relevant for sosionomen? 
Asylsøkere som lever på asylmottak kan som nevnt omfatte både de som får innvilget 
asyl og de som blir returnert til hjemlandet. For de som får innvilget sin søknad om 
asyl er det som sagt anerkjent fordelen ved at integreringsarbeidet begynner allerede i 
venteperioden ved  asylmottaket (NOU 2011:10 s.38). Mange sosionomer vil møte 
asylsøkere som deltar i introduksjonsprogrammet som i dag tilbys flyktninger med 
innvilget asyl jf. § 2a i Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for 
nyankomne innvandrere (Introduksjonsloven) nr.80, 4.juli 2003.  Det er relevant for 
sosionomer å vite hvordan mottakstilbudet kan prege asylsøkere som seinere vil delta 
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i introduksjonsprogrammet. Dette kan si noe om hvilke utfordringer som møter denne 
gruppen i det videre integreringsarbeidet. Introduksjonsprogrammet skal gi 
flyktninger grunnleggende ferdigheter i norsk, gi grunnleggende innsikt i norsk 
samfunnsliv, og forberede for deltakelse i yrkeslivet (IMDI 2012).  
 
5 Økonomiske ressurser for asylsøkeren 
 
5.1 Asylsøkerens økonomiske og materielle ytelser 
Siden dagens mottakssystem for asylsøkere ble etablert har staten hatt ansvaret for 
økonomisk støtte til livsopphold for asylsøkere. Denne støtten skal dekke daglige 
utgifter til mat, klær, reiser, legebesøk/medisiner, og beboere har også muligheten til å 
søke om tilleggsytelser på grunn av spesielle behov. I tillegg til disse ytelsene har de 
fleste asylsøkere mottatt «startpakker» i form av sengetøy, kjøkkenutstyr og klær 
(NOU 2011:10 s. 98). Det har hele tiden vært en forutsetning at asylsøkerne bor på 
asylmottaket, og botilbudet har vært forbeholdt asylsøkere uten inntekt og/eller 
formue.  
 
Utvalget som står bak NOUen I velferdsstatens venterom viser til at nivået på den 
økonomiske stønaden til asylsøkere bør gjennomgås med sikte på å sikre at asylsøkere 
ikke over tid må leve i fattigdom (NOU 2011:10 s. 102). Fattigdom oppfattes og 
beskrives som en relativ deprivasjon, med andre ord å oppleve å mangle noe som de 
fleste andre har (Hagen og Lødemel 2005:213). Lite penger er kun én av mange 
dimensjoner ved fattigdommen, men i praksis den mest sentrale, da lav inntekt betyr 
at mange goder og aktiviteter blir uoppnåelige (ibid). 
 
Det er trukket frem i en undersøkelse av Agderforskning og Senter for Byøkologi at å 
mottaket bør ha en beliggenhet som tilrettelegger for at beboerne kan være aktive 
deltakere i lokalmiljøet (ibid: 267). Det er begrunnet med at lokalisering har 
betydning for kontakten mellom beboere og lokalbefolkning, blant annet fordi den 
økonomiske ytelsen som beboerne har tilgang på gir lite rom for eventuelle 
transportkostnader (ibid). 
Lauritsen og Berg har henvist i sin studie fra 1999 om hvordan det ulikt vektlegges å 
få beboere ut av mottaket for deltakelse i samfunnet og nærmiljøet rundt (ibid) . Der 
hvor det legges opp til større grad av aktiviteter på mottaket, er dette fordi beboerne 
kun i begrenset grad kan nyttiggjøre seg av aktivitetene utenfor asylmottaket, blant 
annet på grunn av språk og økonomi (ibid). 
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Forfatterne påpeker at også fysiske forhold som lokalenes innretning, beliggenhet og 
størrelse har betydning for mulighetene til å tilrettelegge for ulike typer aktivitet(ibid).  
6 Mottakets rammer 
Ifølge UDIs rundskriv Reglement for drift av statlige mottak skal de ordinære 
mottakene  
 
’være et mest mulig normalt bosted for personer i en unormal livssituasjon, samt 
ivareta, og gi vekstmuligheter for deres individualitet, tilhørighet og 
mestringsevne’(NOU 2011:10 s. 265). 
 
6.1 Frivillige aktiviteter 
På asylmottaket er noen aktiviteter frivillige mens visse aktiviteter ved mottaket er 
obligatoriske, hvilket vil innebære at manglende deltakelse eller utførelse vil føre til 
trekk i den økonomiske støtten asylsøkerne mottar. En slik obligatorisk aktivitet er 
gjennomføring av informasjonsprogrammet og husrengjøring som er nedfelt i 
mottakenes respektive husordensregler 
Formålet med de frivillige aktivitetene er å ’gi beboerne muligheter til å fylle 
mottakshverdagen med aktivitet og mening’ (NOU 2011:10, s. 265), og det er opp til 
mottakspersonalet og beboerne i samarbeid å avgjøre hva tilbudet skal bestå av, selv 
om UDI også gir konkrete forslag til enkelte aktiviteter (ibid: 267).  
Det er ikke satt noen norm for hvor mye tid som skal gå med til de frivillige 
aktivitetene, og hvilke aktiviteter som skal gjennomføres. Hovedgrunnen til dette er 
beboermedvirkning og at mottakene skal kunne tilpasse aktivitetstilbudet etter lokale 
forutsetninger og sammensetningen av beboere (NOU 2011:10 s. 265) 
Aktivitetstilbudet i Berg og Sveaas (2005) sin undersøkelse ble beskrevet som svært 
variert (ibid:34). Listen med aktiviteter bestod i alt fra ulike organiserte 
treningsformer, språkkurs, datakurs, ulike grupper (for eksempel kvinne-, ungdoms- 
eller barnegruppe) tv-titting og deltakelse i driften av mottaket (ibid). Mangel på 
meningsfulle hverdagsaktiviteter ble sett som  tragisk for den enkelte, da dette brøt 
ned en naturlig døgnrytme fordi mange ikke hadde noe viktig å stå opp til (ibid:123). 
 
6.2 Norskopplæring 
Språkkurs er en frivillig aktivitet, derfor har asylsøkere hverken en lovfestet rett eller 
plikt til slik opplæring. Likevel viser en undersøkelse gjennomført av TNS Gallup i 
januar (2011), at alle i målgruppen får tilbud om norskopplæring, og at de aller fleste 
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asylmottak og opplæringssteder melder om høy deltakelse på norskopplæringen 
(NOU 2011:10: s. 266). TNS Gallup sin rapport viser riktignok at svært mange 
mottaksledere og opplæringsansvarlige mener norskopplæringen må gjøres 
obligatorisk og at det bør tilbys mer enn 250 timer norskopplæring (TNS 2011:109). 
Dette begrunnes blant annet med at behandlingstiden for asylsøknaden kan være lang, 
og at 250 timer gjerne tilsvarer 3-4 måneder med undervisning (ibid:105). 
Gjennomsnittlig behandlingstid oppgis av NOAS (2011) som omtrent 6 måneder.  
 
Berg og Sveaas (2005:123) har beskrevet norskopplæring som en brobygger mellom 
beboerne på asylmottak og samfunnet utenfor. Norskundervisningen samlet i tillegg 
beboerne til  felles aktiviteter som gjerne ble et utgangspunkt for å bli kjent utenfor 
undervisningen (ibid). Manglende norskundervisning ble i tillegg sett som en årsak til 
økende vold og frustrasjon (ibid). Samtidig hadde manglende språk hos foreldre en 
uheldig konsekvens for relasjonen mellom barn og foreldre, da barna gjerne ble bedre 
i norsk enn sine foreldre og foreldrenes rolle som støtte for sine barn gjennom 
leksehjelp og kontakt med skolen ble redusert (ibid:124).  Det ble videre et økt behov 
for tolk i skolesammenheng. Frafall fra norskundervisningen ble derfor trukket frem i 
rapporten fra 2005 som den daværende største utfordringen ved dagens situasjon 
(ibid:123). 
 
 
6.3 Asylsøkernes opplevelse av hverdagen på mottak 
Arnulf Kolstad og Silvia Thorud har intervjuet seks asylsøkere om sin opplevelse av 
hverdagslivet på asylmottak (Thorud og Kolstad 2010:153). Resultatene fra 
undersøkelsen viste at asylsøkerne savnet mer omgang med nordmenn utenfor 
mottaket, og at flere førte seg utestengt fra aktiviteter i  lokalsamfunnet. Informantene 
oppga at det var vanskelig å snakke med nordmenn på grunn av  språkferdigheter og 
få kontakter (ibid:160). De hadde også opplevd diskriminering og følte at 
lokalbefolkningen og samfunnet var fiendtlig innstilt til asylsøkere generelt (ibid). 
Undersøkelsen avdekket også at asylsøkerne ønsket flere organiserte aktiviteter for å 
minske de plagsomme tankene (ibid:158). En av informantene beskrev det slik: 
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 ’jeg ønsker at det skulle være mer å ga til, mer aktiviteter. Hvis det hadde vært mer å 
ta seg til mens vi venter på svar jeg ville hatt det bedre psykisk… Når vi bor sånn… 
Du blir gal’ (ibid). 
 
En annen informant som hadde fått seg jobb, forklarte slik hvordan hun opplevde 
forandringen ’det er fordi jeg har fått jobb..’’..du har ikke tid til å tenke. Du jobber, 
du gjør noen ting.’ ’Du slapper av og kan sove..’ (ibid).  
Alle de seks intervjuede opplevde det også som meningsløst å ikke kunne arbeide når 
de gjerne ville, da å motta penger uten å arbeide var skamfullt (ibid:159). 
Deres hverdag ble heller ikke fylt med den struktur som kommer fra arbeid og 
skolegang. Den passive ventetiden i  asylmottaket var en påkjenning som hadde 
negativ innflytelse på velvære og psykisk helse (2010:160). Tilsvarende ble observert 
i Berg og Sveaas sin rapport der flere asylsøkere uttalte at ’det var lite å stå opp til’ 
(2005:123). 
 
Asylsøkeres nettverk og integrering 
Thorud og Kolstad (2010) viser til flere studier som bekrefter at personer med svakt 
sosialt nettverk håndterer stressende situasjoner dårligere og har generelt flere 
psykiske problemer enn de med et stort og tett nettverk (Wills&Fegan, 2001; 
Wallin&Ahlstrom, 2005; Hagen&Ruud, 2004 sitert i Thorud og Kolstad 2010:160). 
Deres undersøkelse påpeker at asylsøkere på mottak er en heterogen gruppe 
mennesker med både enslige voksne, familier og mindreårige barn(ibid:153). Mange 
asylsøkere er dessuten ufrivillig adskilt fra familien og de har et svakt sosialt nettverk 
hvor de opplever det som vanskelig å inngå nye vennerelasjoner(ibid). Integrering  
innebærer å oppleve sosiokulturell identitet, føle tilhørighet og ta del i et samfunn 
(ibid:155). Dårlig integrering påpekes som en risikofaktor for psykisk helse. En viktig 
forutsetning er ikke bare har venner innenfor samme etniske gruppe, men også at de 
har vennerelasjoner til majoritetsbefolkningen i vertslandet (Wallin & Ahlstrom 2005 
i Thorud og Kolstad 2010:160). 
7 Tilgangen på lønnet arbeid 
 
7.1 Asylsøkeres arbeidstillatelse 
Personer som søker asyl i Norge har som utgangspunkt ikke arbeidstillatelse, men kan 
søke om dette ved politiets utlendingsseksjon. For å kvalifisere til å søke må 
asylsøkeren har vært til asylintervju, kunne dokumentere sin identitet, være over 18år, 
og ikke omfattes av Dublin-prosedyren (UDI 2010). 
Dublin-forordningen bestemmer hvilket land som er ansvarlig for å behandle en 
asylsøknad og skal sikre at en asylsøknad blir behandlet i kun ett land. Det betyr at  
 
’det er det land hvor utlendingen først søkte asyl, eller fikk utstedt en 
oppholdstillatelse eller et Schengen-visum, som skal ta seg av eller sende hjem 
utlendingen.’ 
(Politiet 2010). 
 
Innstrammingen i dokumentasjonskravet 
Etter forskrift om endring i forskrift 15.oktober 2009 nr.1286, om utlendingers 
adgang til riket og deres opphold her, sier Utlendingsloven følgende: 
 
 ’For at det skal gis rett til å ta arbeid for en asylsøker etter lovens § 94, kreves det at 
asylsøkeren fremlegger godkjent reisedokument eller nasjonalt identitetskort. Det 
gjøres unntak fra kravet til dokumentasjon i første ledd for søkere som kommer fra 
land som ikke utsteder reisedokument eller nasjonalt identitetskort.’ 
(jf. § 17-24, forskrift 17.desember 2009) 
 
Ifølge NOAS har UDI sin restriktive linje ovenfor arbeidstillatelse ført til at personer 
som ikke har pass grunnet sin motstandsvirksomhet i hjemlandet, (altså ikke fordi 
landet ikke utsteder pass) ikke kunne få midlertidig arbeidstillatelse. Dette betyr 
imidlertid ikke at asylsøkeren ikke har mulighet til å få innvilget asyl i Norge (NOAS 
2011). En asylsøker med nasjonalt identitetskort og andre bevis på hvem han/hun er 
vil ifølge NOAS ha problemer med å få midlertidig arbeidstillatelse, selv om denne 
dokumentasjonen vil legges ved asylsøknaden. NOAS har derfor uttalt at det i praksis 
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er enklere å få asyl enn midlertidig arbeidstillatelse for mange asylsøkere (NOAS 
2011). 
 
Bakgrunnen for  innstrammingen i dokumentasjonskravet 
Bakgrunnen for innstrammingen i lovverket ble omtalt slik i St. Melding 9 (2009-
2010): 
 
‘I januar 2009 ble det innført krav om at asylsøkere som hovedregel må dokumentere 
sin identitet, som vilkår for innvilgelse av rett til å ta arbeid for asylsøkere... 
Bakgrunnen for endringen er en målsetting om å gjøre det mindre attraktivt for 
asylsøkere uten beskyttelsesbehov som kommer til Norge primært med den hensikt å 
arbeide. Tiltaket har også hatt til hensikt å få flere til å dokumentere egen identitet. 
Endringen har medført at kun en svært liten andel av asylsøkerne har får tillatelse til 
å arbeide i Norge, jf. at det per i dag er kun rundt 5 prosent av søkerne som 
dokumenterer sin identitet med gyldig reisedokument når de søker om asyl hos politiet  
(Stortingsmelding 9 (2009 – 2010), pkt 3.4.2, sitert i Valenta og Thorshaug 2011:17) 
 
 
7.2 Asylsøkeres tilgang på arbeidsmarkedet 
 
Arbeidstillatelse 
Innstrammingen i  dokumentasjonskravet har ført til at færre asylsøkere får 
arbeidstillatelse, samtidig er det gjort kjent at antall asylsøkere med arbeidstillatelse 
som faktisk er i arbeid er svært liten (Valenta og Thorshaug 2011:75). Dette 
poengteres som et viktig poeng da det kan antyde at formell arbeidstillatelse ikke er 
den eneste faktoren som påvirker hvorvidt asylsøkere kommer i arbeid (ibid:74). 
 
Diskriminering 
Institutt for samfunnsforskning (ISF) henviser i rapporten ’Diskrimineringens omfang 
og årsaker’ til et betydelig omfang av diskriminering ovenfor jobbsøkere med 
minoritetsbakgrunn (ISF 2012:151). Deres undersøkelser indikerer at jobbsøkere med 
navn som signaliserer etnisk minoritetsbakgrunn reduserer sannsynligheten for  å bli 
innkalt til intervju med om lag 25% (ibid). Jobbsøkere med minoritetsbakgrunn har 
altså vesentlig lavere sannsynlighet for å bli kalt inn til intervju sammenlignet med 
likt kvalifiserte søkere med majoritetsbakgrunn (ISF 2012:78). 
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Ustabil arbeidskraft  
Asylsøkere vil grunnet sin livssituasjon kunne fremstå som en ustabil arbeidsressurs 
da asylsøkere ikke vet hvor lenge de vil oppholde seg i landet. Et slikt moment må 
også kunne ses som en årsak til hvorfor ikke flere asylsøkere er engasjert i formelt 
arbeid, da arbeidsgivere vil kunne miste en arbeidsressurs på kort varsel.  
 
Illegalt arbeid og kriminalitet  
I undersøkelsen Asylsøkeres rett til arbeid uttalte 44% av mottakslederne at de trodde 
det strenge id kravet bidro til økt rekruttering til illegalt arbeid (Valenta og Thorshaug 
2011:90). Blant mottakslederne oppga videre 28% at de mente id-kravet bidro til økt 
rekruttering til kriminalitet. 
Få asylinformanter oppga at de arbeidet svart men dette skilte seg klart fra de 
asylsøkere som har fått avslag på asylsøknaden sin, der det var langt flere som 
innrømmet å arbeide svart, dvs illegalt, og at de var involvert i kriminalitet (ibid:111). 
Dette er forståelig da disse ikke står i fare for å skulle miste økonomiske ytelser. Flere 
asylsøkere oppga riktignok at de kjente til at asylsøkere arbeidet svart. En informant 
uttalte at  
 
Hvis de arbeider hvitt så kan mottaket kutte ned på pengene de mottar, og det vil de 
ikke, derfor jobber de svart. Dessuten er det veldig vanskelig å få jobb hvis man vil 
jobbe hvitt. Det er lettere å få jobbe svart. 
(ibid). 
 
Det refereres altså her til at svart arbeid er  fordelaktig fordi asylsøkere ikke ønsker 
kutt i sine økonomiske ytelser og fordi det anses som svært vanskelig å få tak i en 
lovlig jobb. På en annen side ble det også uttalt at fortjenesten ved å arbeid illegalt ble 
svært snever satt opp mot risikoen om å ødelegge asylsøknaden (ibid:111). 
 
 
7.3 Argumenter for arbeidstillatelse 
 
Konsekvenser for integrering 
NOAS har påpekt flere begrunnelser for å gi arbeidstillatelse til asylsøkere.  
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Det fremmer integrering, asylsøkere kan forsørge seg selv og betale skatt, det bedrer 
asylsøkernes psykiske helsetilstand og forholdene i mottak blir mer stabile når 
beboerne er aktivisert (NOAS 2011). 
Berge-utvalget, som har vurdert organisering og rammer for tilbudet til asylsøkere i 
Norge ser heller ingen sterke motforestillinger til å gi midlertidig arbeidstillatelse til 
asylsøkere:  
 
 ‘Tvert imot kan det fremme integreringsprosessen og redusere kostnadene med drift 
av mottak som følge av at arbeidsinntekt normalt medfører trekk i økonomiske ytelser 
til utlendingen.  
(NOU 2011:10 s. 268).  
En komite nedsatt av den svenske Riksdagen som har drøftet asylsøkeres rett til 
arbeid i Sverige, viste til at personer som har arbeidet i asylsøkerperioden, har et langt 
bedre utgangspunkt for integrering i arbeidslivet og samfunnet generelt. Videre mente 
komiteen at allmennhetens syn på asylsøkere kan bli positivt påvirket når asylsøkere 
kan forsørge seg selv (NOU 2011:10, s.268). Blant mottakslederne som ble intervjuet 
i Valenta og Thorshaug (2011) sin undersøkelse oppga dessuten 88 % at de trodde 
oppfatningen av asylsøkere i samfunnet ble negativt påvirket av at asylsøkere ikke 
arbeider (ibid:92). Bergeutvalget påpeker videre at det ’må være andre måter å 
forebygge misbruk av asylordningen på enn i betydelig grad å begrense asylsøkeres 
mulighet til å ta seg arbeid’ (NOU 2011:10 s. 269).  
 
Arbeidslinja i Norge 
Arbeidslinja er som nevnt under innledningen et grunnleggende prinsipp ved arbeids-
og velferdsforvaltningen (NOU 2004:13 s. 30), som også begrunner fokuset i 
integreringspolitikken om å få flyktninger integrert gjennom arbeidsaktivitet (NOU 
2011:14 s. 109).  
Kildal (1998) har systematisert fem argumenter som er brukt om arbeidslinja i Norge 
(i NOU 1999:13). I det kan kaller Resiprositetsargumentet trekker han frem at 
 
Fellesskapets evne til å yte noe, er avhengig av at vi yter noe til fellesskapet. Dette 
argumentet peker mot den moralske sammenheng som er mellom den enkeltes 
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rettigheter og plikter. Altså den enkelte har en plikt til å gjøre sitt for å komme ut av 
avhengighetsforholdet til hjelpeapparatet. 
(NOU 1999:13 s. 297) 
 
Et viktig argument for arbeid er altså det moralske ansvaret hver enkelt har til å bidra 
til felleskapet i et samfunn. 
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DRØFTNING  
8. Asylsøkeres tilgang på sosial kapital  
For at asylsøkere skal ha tilgang på sosial kapital må de ifølge Bourdieu (1985) ha 
visse relasjoner i sitt nettverk som gir tilgang på ressurser (ibid:51). Disse relasjonene 
må muliggjøre visse materielle og symbolske bytter, da det er disse som muliggjør en 
viss profitt, eller en sosial kapital.  For å synliggjøre hvilken tilgang asylsøkere har på 
sosial kapital, vil jeg derfor se nærmere på 
 hvordan asylsøkerens økonomiske ressurser, språkopplæring og opplevelse av 
tilhørighet bidrar til sosial kapital, og 
 hvorvidt manglende arbeidstillatelse begrenser asylsøkerens tilgang på 
arbeidsmarkedet og opplevelse av tilhørighet til det norske velferdssamfunnet. 
 
8.1. Asylsøkernes økonomiske ytelse 
Asylsøkeres økonomiske ytelser ble også belyst i anbefalingene som fulgte med 
NOUen om mottakstilbudet til asylsøkere (NOU 2011:10 s. 102). Beboernes 
økonomiske ytelser blir løftet frem som en risiko for at asylsøkere kan leve over tid i 
fattigdom (ibid). Penger er som nevnt kun en dimensjon ved fattigdom men samtidig 
den mest sentrale da penger gjør materielle gode og aktiviteter tilgjengelige (Hagen 
og Lødemel 2005:213). Fattigdom kan slik fungere som et strukturelt hull ved at lav 
inntekt begrenser byttbarheten av materielle goder som kan skape en kroppslig verdi 
hos den enkelte (Bourdieu 1983/86; Wilken 2010:67). Lav inntekt blir dessuten 
påpekt som et hinder for at boerne kan engasjere seg i aktiviteter utenfor mottaket 
(NOU 2011:10 s. 267). En slik manglende forbindelse kan sådan illustrere et 
strukturelt hull som begrenser byttbarheten av goder mellom nettverk (Rønning og 
Starrin 2009:49).  
 
Asylmottakets beliggenhet 
Asylsøkernes aktiviteter og utgangspunktet for kontakt med lokalbefolkningen er som 
nevnt også sett i sammenheng med mottakets beliggenhet (NOU 2011:10 s.267). 
Asylmottak som er plassert i områder med færre ressurser i nær tilknytning til 
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asylmottaket kan sådan bli mer avhengig av sin økonomiske ytelse, ved at de for 
eksempel må betale for transport til aktiviteter (ibid). Slik kan asylsøkernes 
potensielle nettverk og tilgang på sosial kapital også variere avhengig av hvor nærme 
mottaket for eksempel er plassert et tettsted eller en by. Økte økonomiske ytelser kan 
her fungere som en ressurs ved at det ivaretar tilgang på ressurser også der hvor 
beliggenheten er utfordrende.   
 
8.2 Asylsøkerens norskopplæring  
Språket som brobygger 
Norskopplæring er en frivillig aktivitet som de aller fleste beboere får tilbud om og 
som de fleste deltar på (NOU 2011:10 s. 266). Ifølge undersøkelsen av Berg og 
Sveaas (2005)  ble norskundervisningen sett som en meningsfull hverdagsaktivitet 
som bygget broer mellom lokalbefolkningen og beboerne på mottaket (2005:123). 
Manglende språk har vist seg å være  en utfordring for kontakten med nordmenn, 
ifølge informantene Thorud og Kolstad har intervjuet (2010: 160). Manglende 
norskferdigheter er altså et  praktisk hinder for asylsøkeres relasjoner med nordmenn 
og språkkompetansen kan på denne måten ses som en viktig forutsetning for å stifte 
kontakter på tvers av nettverk (brobyggende sosial kapital).  Manglende 
norskkunnskaper er parallelt blitt brukt som et argument for hvorfor enkelte mottak 
ikke etterstreber flere aktiviteter utenfor mottaket (NOU 2011:10 s.267). 
Norskundervisningen er slik med på å ’tette’ strukturelle hull , da språkkunnskaper 
kan øke kontakten med nordmenn og deltakelsen på aktiviteter utenfor asylmottaket.  
 
Hindringer for ytterligere norskundervisning 
TNS Gallup har vist til høy deltakelse på norskopplæringen (NOU 2011:10 s. 266), 
men deres siste rapport påpeker at svært mange mottaksledere og 
opplæringsansvarlige mener norskopplæringen må gjøres obligatorisk og at det bør 
tilbys mer enn 250 timer norskopplæring (TNS Gallup 2011:109). Dette antyder at 
dagens norskundervisning bør utvides for å kunne tilrettelegge ytterligere for 
asylsøkernes tilgang på nettverk utenfor mottaket og videre sosial kapital.  
Økonomiske begrensninger oppgis av opplæringsansvarlige i TNS Gallup sin 
undersøkelse som årsak til at norsk undervisningen ikke varer lengre enn 250 timer 
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totalt (TNS Gallup 2011:105). Økonomi altså være et hinder for økt norskopplæring 
som igjen vil kunne begrense asylsøkeres kontakt med nordmenn og nettverk utenfor 
mottaket. 
 
Språkets symbolske kapital – tilhørighet  
Språkkompetanse har videre en betydning utover det å gjøre seg forstått rent 
språkmessig. Språket fremstår som en symbolsk kapital da språket kan omsette sin 
språkkompetanse til en annen form for verdi (Wilken 2010:46-47). Asylsøkeres 
opplevelse av å bli møtt av nordmenn, vil som nevnt bære preg av hvordan de blir 
hørt på og respektert og lagt merke til (Bourdieu 1984/93 i Wilken 2010:89). Thorud 
og Kolstad har definert å være integrert, som å oppleve sosiokulturell identitet, føle 
tilhørighet og ta del i et samfunn (2010:155). Språkets symbolske kapital gjennom 
opplevelse av respekt og bli lyttet til, kan videre ha betydning for deres opplevelse av 
tilhørighet og sosiokulturelle identitet (ibid). Språkets symbolske kapital kan slik ha 
betydning for integreringen av asylsøkere ved å gi asylsøkere tilhørighet med 
majoritetssamfunnet utenfor asylmottaket. 
 En viktig forutsetning for integrering er nemlig utpekt som å ha vennerelasjoner til 
personer i majoritets befolkningen (Wallin & Ahlstrom, 2005 i Thorud og Kolstad 
2010:160).  
 
 8.3 Asylsøkerens tilgang på arbeidsmarkedet 
Manglende arbeidsdeltakelse kan også ses som et strukturelt hull (Rønning og Starrin 
2009:49), fordi dette hindrer tilgangen på ressurser som arbeidsdeltakelse gir tilgang 
på. Asylsøkere har som nevnt i utgangspunktet ikke arbeidstillatelse men kan søke om 
dette dersom de kan dokumentere sin identitet, og innfrir visse andre krav (UDI 
2010). Da det kun er rundt 5 % av asylsøkerne som dokumenterer sin identitet med 
gyldig reisedokument (Valenta og Thorshaug 2011:17) har dette resultert i at svært få 
har arbeidstillatelse. Andelen asylsøkere med arbeidstillatelse som faktisk er i arbeid 
er samtidig svært liten (ibid:75). Det er riktignok trukket frem at den reelle 
arbeidstilgangen til asylsøkere kan være påvirket av andre momenter enn den rent 
formelle arbeidstillatelsen. Forskning utført av ISF har avdekket at jobbsøkere med 
minoritetsbakgrunn har 25% mindre sannsynlighet for å bli innkalt til intervju enn likt 
kvalifiserte jobbsøkere med majoritetsbakgrunn (ISF 2012:151). En slik omfattende 
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diskriminering kan ha mye å si for hvilken tilgang asylsøkere får til arbeidslivet.  
Asylsøkere er i tillegg en ustabil arbeidsressurs for arbeidsgivere, da asylsøkere ikke 
vet hvor lenge de vil oppholde seg i landet, noe som kan gjøre asylsøkere mindre 
attraktive på arbeidsmarkedet. Illegalt arbeid og kriminalitet kan i tillegg fremstå som 
mer populært fordi formelt arbeid medfører en trekk i de økonomiske ytelsene 
asylsøkeren mottar (NOU 2011:10 s. 268). 
På bakgrunn av dette kan en  hevde at formell arbeidstillatelse ikke utgjør det eneste 
hinderet for asylsøkeres deltakelse på det formelle arbeidslivet. Formell 
arbeidstillatelse kan likevel ha en motiverende effekt fordi arbeidstillatelse gir en 
større reell mulighet til å oppsøke det formelle arbeidsmarkedet. Flere som oppsøkte 
svart arbeid gjorde dette fordi de opplevde det svært vanskelig å skaffe seg lovlig 
arbeide (Valenta og Thorshau 2011:111).  
 
Arbeidsdeltakelsens økonomiske, kulturelle og relasjonelle ressurs 
Arbeidsdeltakelse vil gi tilgang på økonomisk kapital i form av lønn, men med de 
fratrekk som følger arbeidsdeltakelse, fremstår økonomi ikke som det viktigste 
argumentet for arbeidsdeltakelse for asylsøkere (NOU 2011:10 s.268). Bourdieu har 
hevdet at økonomisk kapital er roten til alle former for sosial kapital og at andre 
former for sosial kapital er bare tildekkede former for økonomisk kapital (Bourdieu 
1986: 54).  Asylsøkeres kulturelle kapital kom riktignok tilsynet i Thorud og Kolstad 
sin undersøkelse der arbeidsdeltakelsen hadde hjulpet en asylsøker til å få tankene 
vekk fra usikkerheten og bekymringene(2010:158). Arbeidsdeltakelsen bidro til bedre 
psykisk velvære og slike utsagn kan derfor vise at ikke all kulturell kapital spirer fra 
en materiell økonomisk verdi (Bourdieu 1983/86; Wilken 2010:67). Den kulturelle 
kapitalen kan samtidig vise seg ved den kompetansen asylsøkeren oppnår gjennom 
arbeidserfaring, og i tillegg kunne danne svake bånd (bridging) på tvers av nettverk 
(Rønning og Starrin 2009:49) som bidra til en posisjonell kapital (Esser 2008 i 
ibid:25). 
 
8.4 Arbeidets symbolske kapital 
Asylsøkerne som Kolstad og Thorud har intervjuet beskrev at det opplevdes som 
skamfullt å motta penger uten å arbeide (ibid:160). Selv om den arbeidsdeltakelse 
ikke fremstår som en betydningsfull økonomisk ressurs for asylsøkere, kan 
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lønnsytelsen inneha en symbolsk verdi. Kildal (1998) har referert til det moralske 
ansvaret hver enkelt sitter med om å skulle bidra til felleskapet (NOU 1999:13 s. 
297). Denne arbeidsmoralen er altså anerkjent i argumentene for arbeidslinja. 
Manglende arbeidsdeltakelse kan oppleves som et brudd på denne moralen, der 
sanksjonen ikke merkes som straff i sin tradisjonelle form, men oppleves som en 
eksklusjon fra et felleskap, nemlig arbeidslivet.  
På denne måten kan arbeid inneha en symbolsk kapital fordi arbeidsdeltakelsen og 
lønnsytelsen omdannes til noe mer enn sin mest opplagte verdi, den økonomiske 
ytelsen og de materielle og kroppslige godene som spirer fra den.  
Arbeidsdeltakelse symboliserer noe mer, men verdien som tillegges arbeidsdeltakelse, 
er ikke ekskludert fullstendig fra det økonomiske aspektet da arbeid uten lønn ikke 
nødvendigvis ville hatt den samme symbolikken. Slik synliggjør den symbolske 
kapitalen også hvilken tilknytning som eksisterer mellom økonomisk kapital og 
symbolsk kapital.  De pengene som asylsøkeren mottar som lønnsfortjeneste har en 
høyere symbolsk verdi enn de pengene som asylsøkeren mottar fra asylmottaket.  
 
9 Konklusjon  
Jeg har i denne oppgaven beskrevet asylsøkeres tilgang på sosial kapital ved å belyse 
deres tilgang på økonomiske ytelser, aktivitetstilbudet, norskopplæring og 
arbeidsdeltakelse, og videre den symbolske kapitalen som kan spire fra dette. Den 
økonomiske ytelsen fremstår som en begrenset ressurs da den er både minimal og 
oppleves som en skambelagt ytelse. Norskopplæringen fremstår som en lang større 
ressurs fordi språkkompetanse fungerer som både en kulturell og symbolsk kapital, 
som kan bygge broer til nettverk utenfor asylmottaket., men norskopplæringen står 
fremdeles som en potensielt enda større ressurs da timeantallet ble anbefalt å økes. 
Asylmottakets aktivitetstilbud fremstod i varierende grad som en ressurs fordi dette 
var avhengig av både økonomi, språk og  beliggenhet. Derfor kan mottakenes 
aktivitetstilbud gi en varierende tilgang på sosial kapital for asylsøkere i dag, der en 
økning i økonomiske ytelser vil bidra til å demme opp for noen av disse. 
Jeg har videre fokusert på hvordan manglende arbeidsdeltakelse kan fungere som en 
kulturell og især symbolsk ressurs, for tilgang på sosial kapital. Arbeidsdeltakelse ble 
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beskrevet som en kroppslig verdi fordi arbeid var en aktivitet som ga mening hos den 
enkelte og førte til mental og fysisk velvære.  
Min problemstilling spurte riktignok hvordan arbeidstillatelse kan begrense 
asylsøkeres tilgang på sosial kapital. Arbeidstillatelse fremstår som en av flere 
hindringer for asylsøkerens arbeidsdeltakelse da dette påvirkes av også andre faktorer 
som diskriminering, rekruttering til illegalt arbeid og asylsøkerens usikre 
livssituasjon. Jeg har riktignok redegjort for hvordan arbeidstillatelsen i seg selv kan 
ses som en symbolsk ressurs fordi den kan gi asylsøkere en større grad av 
tilhørighetsfølelse til det norske arbeidsliv og velferdssamfunn. 
 
9.1 Videre refleksjoner 
Asylsøkeres  tilgang på ressurser og sosial kapital synliggjør hvordan asylpolitikken 
imøtekommer hensynet til integrering ved asylmottakene på noen områder. 
Asylmottakenes økonomiske rammer, norskopplæring og aktivitetstilbud er 
eksempler på hvordan mottakstilbudet for asylsøkere er tilpasset av 
integreringshensyn, men samtidig ekskluderer asylsøkere fra det en potensiell 
deltakelse på det formelle arbeidsmarkedet. Asylsøkeres manglende arbeidstillatelse 
er videre begrunnet med regjeringens frykt for at flere asylsøkere uten 
beskyttelsesbehov vil søke asyl for å kunne arbeide i Norge. Slik er mottakstilbudet 
påvirket av større trekk ved innvandringspolitikken, som legger føringer for driften og 
asylsøkeres hverdag. Slik blir innvandringspolitikken relevant også for sosionomens 
lokale arbeid i Norge.  
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